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Анализ  социокультурной  ситуации  в  России  показывает,  что  уровень
преступности  несовершеннолетних  возрастает.  В  Федеральной  программе
развития  образования  отмечается,  что  в  последние  годы  отчетливо
проявляются  тенденции  увеличения  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними. Согласно данным статистики по России за последние
десять  лет  увеличилось число подростков с  девиантным поведением в 2,4
раза.  Увеличение  преступности  в  среде  несовершеннолетних указывает  на
недостаточность  принимаемых  мер  по  профилактике  и  коррекции
девиантного поведения. На первый план выдвигаются проблемы психолого-
педагогической коррекции девиантного поведения старшеклассников. 
Пcихoлoгo-пeдaгoгичeскиe  acпeкты  кoppeкции  oтклoняющeгocя
поведения  рaccмaтривaются  в  рaбoтaх  С.А.  Бадмаева,  Л.И.  Божович,  Л.С.
Славиной, Е.В. Змановской, Л.Б. Шнейдер и др.
Теоретико-методическое  обоснование  концепции  девиантного
поведения подростков Ю.А. Клейберг, А. Бандура, Ю.И. Юричка и др.
Обширная  библиография  по  теме  исследования  свидетельствует  о
постоянных  попытках  всесторонне  исследовать  проблему.  И.И.Блонский,
Л.В.Занков, В.И.Куфаев, а затем и Л.С.Выготский, А.И.Леонтьев и огромная
плеяда  исследователей  разработали  базисные  положения  в  теоретическом
поле  психологии.  В  60-70  гг.  XX в.  Исследования  дополнились:
К.К.Платонов, И.И.Фельдштейн, А.И.Кочетов,  В.А.Крутецкий идр. В конце
1980-  х  гг.,  во  время  социальной  и  политической  перестройки  России,
интерес  к  проблеме  отклонений  в  поведении  снова  возрос.  Появились
исследования,  где  впервые  за  70  лет  говорится  о  влиянии  массовых
психологических  механизмов  на  увеличение  числа  девиантных  форм
поведения. Социально неблагополучные семьи, рост жестокости и насилия в
обществе,  незанятость  подростков  в  свободное  время,  отсутствие
планомерной  организации  досуга  подростков  привели  к  резкому  росту
контингента лиц подросткового возраста с девиантным поведением. 
Проблема  исследования  исходит  из  объективной  необходимости
изучения   психолого-педагогических  аспектов  коррекции  отклоняющегося
поведения, и  недостаточной теоретико-технологической разработки данного
процесса в научной литературе
Цель  исследования  –  теоретически  обосновать  и  разработать
программу коррекции девиантного поведения подростков 
Объект  исследования:  девиантное  (делинквентное)  поведение
подростков.
Предмет  исследования:  коррекция  делинквентного  поведения
подростков.
Задачи: 
1.Провести  теоретический  анализ  понятия  девиантное  поведение  и
выявить его особенности в подростковом возрасте.
2.На  теоретическом уровне  выявить  и  описать  особенности  влияния
социальной ситуации развития на поведение подростков.  
3.Осуществить  анализ  психолого-педагогической  литературы  по
проблеме отклоняющегося поведения подростков.
4.На эмпирическом уровне выявить и описать личностные особенности
подростков с девиантным поведением, нуждающиеся в коррекции.
5.Составить коррекционную работу, направленную на исправление тех
личностных особенностей, которые будут выявлены в ходе диагностики.
Гипотеза: коррекция  девиантного  (делинквентного)  поведения
подростков будет успешной при условии разработки специальной программы
на основе тренинга с учетом возрастных особенностей несовершеннолетних
Методологическая основа исследования: 
Методы исследования: 
- теоретические (анализ и синтез)
Эмпирические: 
- диагностические:
1.  Методика модифицированный опросник для идентификации типов
акцентуаций характера у подростков (МПДО) Подмазин С.И.
2. Методика «Вербальный фрустрационный тест» (Л.Н.Собчик).
3.  Проективная  методика  «Рисуночный  апперцептивный  тест  (РАТ)»
(Л.Н.Собчик).
- математико-статистические методы обработки данных
Этапы исследования: 
1.Июнь-Август 2016 г. -  анализ литературы по проблеме исследования
на теоретическом уровне.
2.Сентябрь-Декабрь  2016  -  определение  выборки;  встреча  с
подростками,  склонными  к  девиантному  поведению,  выполнение
диагностичсеких методик, проведение коррекционной работы.
3.Ноябрь-Декабрь  2016  анализ  результатов,  составление  выводов,
оглашение результатов исследования.
Экспериментальная  база  исследования:  Подростки  (15-17  лет),
находящиеся на учете в «Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав» в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга, Свердловской
области. 
Практическая  значимость  работы:  разработанная  программа
коррекции  девиантного  (делинквентного)  поведения  подростков  будет
полезна  специалистам  образовательных  организация,  работающих  с
девиантными  обучающимися,  родителям  подростков,  представителям
комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  а  также всем
заинтересованным лицам. 
Структура выпускной квалификационной работы: 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, содержит список литературы 90 наименований, 11 приложений.
Объем работы составляет 84 страницы. В работе  результаты исследования
отражены в таблицах.
Глава 1. Коррекция девиантного поведения в подростковом
возрасте как психолого-педагогическая проблема
1.1 Сущность и определение понятия девиантное поведение
Исследование различий в поведении людей имеет свою историю. Еще
Гиппократ,  поделивший  людей  на  сангвиников,  флегматиков,  холериков  и
меланхоликов,  объясняет  связь  поступков  человека  с  преобладанием  в  их
организме  одного  из  «жизненных  соков»:  крови,  лимфы,  желтой  желчи  и
черной желчи. 
Термин поведение используется в психологии для обозначения вида и
уровня активности человека, наряду с деятельностью, познанием, общением.
Первоначально  под  поведением  понимали  любые  внешне  наблюдаемые
реакции  индивида  (двигательные,  вегетативные,  речевые),
функционирующие  по  схеме  «стимул  -  реакция».  По  мере  накопления
эмпирических  данных  понимание  природы  человеческого  поведения  все
более углублялось. [84].
Современное  понимание  поведения  выходит  далеко  за  рамки
совокупности реакций на внешний стимул. Так, в психологическом словаре
поведение определяется как «присущее живым существам взаимодействие с
окружающей  средой,  опосредованное  их  внешней  и  внутренней
активностью» [70]. Под внешней активностью человека понимаются любые
внешние  проявления:  движения,  действия,  поступки,  высказывания,
вегетативные реакции. Внутренними составляющими поведения считаются:
мотивация  и  целеполагание,  когнитивная  переработка,  эмоциональные
реакции, процессы саморегуляции [49]
Далее  в  исследовании  под  поведением  мы  будем  понимать  процесс
взаимодействия личности со средой.
 В зарубежной науке психология девиантного поведения сложилась как
самостоятельная научная и учебная дисциплина. В России эта наука не имеет
такого теоретического и эмпирического опыта:  она на пути становления и
развития. Тем не менее, ни у зарубежных, ни у отечественных авторов нет
единой точки зрения на термин «девиантное поведение». Одни исследователи
считают,  что  речь  должна  идти  о  любых  отклонениях  от  одобряемых
обществом социальных  норм,  другие  предлагают включить  в  это  понятие
только  нарушения  правовых  норм,  третьи  –  различные  виды  социальной
патологии (убийство, наркомания, алкоголизм и т.п.), четвертые – социальное
творчество [25].
Девиантное  поведение  всегда  связано  с  каким-либо  несоответствием
человеческих поступков, действий, видов деятельности распространенным в
обществе  или  группах  нормам,  правилам  поведения,  идеям,  стереотипам,
ожиданиям, установкам, ценностям.
По  мнению А.  Коэна,  отклоняющееся,  или  девиантное,  поведение  –
«это такое поведение, которое идет вразрез с институционализированными
ожиданиями,  то  есть  с  ожиданиями,  разделяемыми  и  признаваемыми
законными внутри социальной системы» [43].
В  психологическом  словаре  под  девиантным  поведением  (англ.
deviation  -  отклонение)  понимаются  действия,  не  соответствующие
официально  установленным  или  фактически  сложившимся  в  данном
обществе (социальной группе) моральным и правовым нормам и приводящие
нарушителя (девианта)  к  изоляции,  лечению, исправлению или наказанию.
Синонимом является  отклоняющееся  поведение,  девиация  [39].  Далее  мы
будем  использовать  оба  термина  -  «отклоняющееся»,  «девиантное»  -  в
качестве взаимозаменяемых»
В  дополнение  к  определению  понятия  целесообразно  выделить
существенные признаки явления. Так, Змановская Е.В. выделяет следующие
особенности  девиантного  поведения,  которые  помогают  отличать  его  от
других феноменов, и при необходимости дают возможность констатировать
наличие и динамику отклонений в поведении у конкретного человека.
1.  Отклоняющееся поведение личности -  это поведение,  которое не
соответствует общепринятым или официально установленным социальным
нормам. Другими словами, это действия, котрые не соответствуют законам,
правилам,  традициям  и  социальным  установкам.  При  этом  необходимо
знать,  что  социальные  нормы  имеют  тенденцию  изменяться,  поэтому
отклоняющееся поведение обладает исторически переходящим характером.
К  примеру,  можно  говорить  о  неоднозначном  отношении  к  курению  в
разных  странах  в  разные  исторические  периоды.  Таким  образом,
девиантное поведение - это нарушение социальных норм, которые являются
наиболее важными для конкретного общества в данное время.
2.  Девиантное  поведение  и  личность,  которая  его  проявляет,  со
стороны  окружающих  вызывают  негативную  оценку,  она  может  иметь
выступать  наряду  с  общественным  осуждением  или  социальными
санкциями,  еще  и  в  виде  уголовного  наказания.  Санкции  выполняют
функцию предотвращения негативного поведения, но с другой стороны, они
могут приводить к стигматизации личности- навешиванию на нее ярлыка.
3.  Особенность  отклоняющегося  поведения  состоит  в  том,  что  оно
наносит  ущерб  как  личности,  так  и  окружающим  людям.  Вред  может
заключаться  в  дестабилизации  существующего  порядка,  причинении
морального и  материального ущерба,  физическом насилии и  причинении
боли, вреде здоровью, угрозе жизни.
4.  Целесообразно  говорить  о  девиантном  поведении  в  том  случае,
когда отклонения в поведении носят повторяющийся характер. Исключение
составляет  суицидальные  попытки,  достаточно  одной  попытки,  чтобы
говорить об отклонении в поведении.
 5.  Для  того  чтобы  поведение  можно  было  квалифицировать  как
отклоняющееся,  оно  должно  согласовываться  с  общей  направленностью
личности. При этом поведение не должно быть следствием нестандартной
ситуации (например, поведение в рамках посттравматического синдрома),
следствием кризисной ситуации (например, реакция горя в случае смерти
близкого человека в течение первых месяцев) или следствием самообороны
(например, при наличии реальной угрозы для жизни).
6. Отклоняющееся поведение рассматривают в пределах медицинской
нормы, оно не отождествляется с психическими заболеваниями. В случае
психического  расстройства  имеет  место  патологическое  поведение
психически больного человека.  Патологическое поведение отклоняется от
медицинских норм, требует первостепенного медицинского вмешательства.
7.  Особенностью  отклоняющегося  поведения  является  то,  что  оно
сопровождается различными проявлениями социальной дезадаптации. Оно
совсем  не  обязательно  приводит  к  болезни  или  смерти,  но  закономерно
вызывает  или  усиливает  состояние  социальной  дезадаптации.  Состояние
дезадаптации,  в  свою  очередь,  может  быть  самостоятельной  причиной
отклоняющегося поведения личности.
8.  Девиантное  поведение  отражает  внешнее  бытие  личности  в
обществе. «Изнутри» такое поведение может быть весьма разнообразным.
Одни  и  те  же  виды  девиантного  поведения  по-разному  проявляются  у
разновозрастной категории людей.
Выводы по первому параграфу:
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что девиантное
поведение связано с несоответствием человеческих поступков, или действий,
распространенным  в  обществе  нормам,  правилам  поведения,  ожиданиям,
ценностям. Оно вызывает негативную оценку людей, имеет повторяющийся
характер,  является  медицинской  нормой.  Отражает  внешние  действия
личности  в  обществе,  причины  побудившие  их  проявления  носят
индивидуальный внутриличностный характер.  Более  подробно о  причинах
девиантного поведения будет рассмотрено в следующем параграфе.
1.2. Причины девиантного поведения
Современные  знания  о  девиантном  поведении  дают  возможность
осознать,  что  это  сложная  форма  социального  поведения  личности.  Не
смотря  на  отсутствие  отдельной  теории,  которая  занималась  бы
отклонениями в поведении, обширные сведения по проблеме накоплены в
разных  научных  дисциплинах:  медицине,  психологии,  праве,  биологии,
социологии.  Для получения относительно целостной картины изучаемого
явления,  и  установления  причин  девиантного  поведения  на  наш  взгляд
следует рассмотреть различные теории.
Влияние, которое оказывают общественные процессы и социальные
группы на  поведение  людей  рассматривается  в  рамках  социологического
подхода.  Девиантное  поведение  социологическими  теориями
рассматривается  в  контексте  общественных  процессов  и  норм,
действующих внутри данного общества. Социальные девиации подчинены
социальным  закономерностям,  они  зависят  от  времени  и  общества,  их
можно прогнозировать, в ряде случаев - ими можно управлять.
Наиболее  известными  представителями  данного  направления
являются О.Конт, Г. де Тард, А. Кетле, Э.Дюркгейм, М.Вебер, Т. Парсонс, Р.
Мертон.  Французский  социолог  Эмиль  Дюркгейм  считается
родоначальником  социологии  девиантного  поведения.  Для  объяснения
социальных  девиаций  Э.Дюркгейм  предложил  концепцию  аномии.  В
переводе  с  французского,  термин  «аномия»  означает  «отсутствие  закона,
организации».  Это  состояние  социальной  дезорганизации  -социального
вакуума,  при  котором,  старые  нормы  и  ценности  уже  не  соответствуют
реальным  отношениям,  а  новые  еще  не  утвердились.  Э.Дюркгейм
подчеркивал  необходимость  объяснения  различных  форм  социальной
патологии именно как общественных явлений.
Развитие его идей продолжилось в работах таких исследователей как
В.Парето,  Л.Козера,  которые  признавали  в  качестве  основных  причин
девиантного  поведения  противоречия  между  классами  и  социальными
слоями[13].  Наиболее  яркий  последователь  Э.Дюркгейма-  Р.  Мертон,
рассматривает  девиантное  поведение  как  результат  несогласованности
между социальной структурой и культурными устремлениями.
Таким образом,  социологические  теории рассматривают девиантное
поведение как результат социальных процессов, сложных взаимоотношений
между обществом и конкретной личностью. 
Другим  важным  фактором,  влияющим  на  поведение  личности,
несомненно,  выступают  внутренние,  биологические,  условия  -  та
природная почва, с которой взаимодействуют любые внешние условия.
Первоначально исследователи обращали внимание преимущественно
на конституциональные особенности. В XIX в. итальянский врач-психиатр
и криминалист Чезаре Ломброзо предложил биосоциологическую теорию, в
которой  связал  преступное  поведение  человека  с  его  анатомическим
строением. Объектами пристального внимания были: череп, мозг, нос, уши,
цвет  волос,  татуировка,  почерк,  чувствительность  кожи,  психические
свойства преступника. [28]. Не смотря на то, что теория Ч.Ломброзо вошла
в научную историю, она была признана научно несостоятельной.
Еще  одним  сторонником  биологического  подхода  выступает
американский врач и психолог Уильям Шелдон, он обосновал связь между
типами  темперамента  (и  поведения),  а  также  типами  соматического
строения человека [66]. 
Этнологический подход Конрада Лоренца, объясняет такие феномены
поведения  человека  как  агрессия,  врожденным  инстинктом  борьбы  за
существование.  «Агрессия,  проявления  которой  часто  отождествляются  с
проявлениями  инстинкта  смерти,  -  это  такой  же  инстинкт,  как  и  все
остальные,  и  в  естественных  условиях  так  же,  как  и  они,  служит
сохранению  жизни  и  вида»  [41].  Данный  инстинкт  развился  в  ходе
эволюции как  биологически  целесообразный.  Сила  агрессии,  по  мнению
исследователя, зависит от количества накопленной агрессивной энергии и
силы  специфических  стимулов,  запускающих  агрессивное  поведение.  У
людей  в  отличие  от  животных  широко  распространено  насилие  в
отношении  представителей  своего  собственного  вида.  Утверждая,  что
агрессивность  является  врожденным,  инстинктивно  обусловленным
свойством  всех  высших  животных,  и  доказывая  это  на  множестве
убедительных примеров, К.Лоренц приходит к следующему выводу: «У нас
есть  веские  основания  считать  внутривидовую  агрессию  наиболее
серьезной опасностью, какая грозит человечеству в современных условиях
культурно-исторического и технического развития» [41].
Социальные  и  биологические  теории  не  могут  объяснить
перечисленные  противоречия,  поскольку  действительными  причинами
девиации  выступают  личностные  особенности  и  психологические
механизмы девиантного поведения.
Экзистенционально-гуманистическое  направление  рассматривает
девиантное поведение сквозь призму сущностных характеристик человека.
В  понимании  Виктора  Франкла,  специфические  человеческие
характеристики - это, прежде всего, духовность, свобода и ответственность.
По  мнению  В.Франкла,  основной  мотивационной  силой  в  людях,
выступает  стремление  к  смыслу.  Без  этого  выживание  в  экстремальной
ситуации не имело бы ни цели, ни смысла. 
Позиция  аномальной  личности  обозначается  В.  Франклом  как
фаталистическая.  Человек  в  этом  случае  не  рассматривает  себя  как
ответственного  за  самоопределение  в  ценностях  и,  следовательно,  как
активного участника своей собственной жизни. 
К  экзистенциональной  психологии  примыкают  гуманистические
теории,  например,  клиент-центрированная  психология  Карла  Роджерса.
Ключевое  место  в  данной  системе  занимают  понятия  самости  и
самоактуализации.
По  мнению  К.Роджерса,  процесс  самоактуализации  у  аномальной
личности  заблокирован  и  существует  лишь  в  возможности.  Основная
преграда,  кроится  в  системе  так  называемых  условных  ценностей.
Условные ценности приводят к тому, что человек относится положительно к
себе и другим людям только в случае их соответствия каким-то условным
идеалам.  Следовательно,  для  преодоления  личностных  и  поведенческих
проблем  необходимо  стимулировать  процесс  актуализации,  создавая
специальные  условия.  Например,  в  ходе  клиент-центрированной  терапии
это искренний интерес  к личности,  безусловное положительное принятие
человека, безоценочное отношение к нему.
По мнению Эриха Фромма, стремясь к гармонии с собой и природой,
человек  вынужден  преодолевать  экзистенциональные  противоречия:  это
дихотомия  жизни  и  смерти;  конфликт  между  стремлением  к  реализации
всех возможностей и недостаточная для этого продолжительность жизни;
противоречие  между  чувством  одиночества  и  связанности  с  другими
людьми.  Человек  не  может  устранить  эти  объективные противоречия,  но
может  по-разному  на  них  реагировать;  он  преодолевает  свое
противостояние  миру,  чувство  одиночества  и  бессилия  с  помощью
негативных  и  позитивных  механизмов.  Первые  приводят  к  «бегству  от
свободы»,  вторые  -  к  подлинной  связи  с  миром  через  любовь  и  труд.
Основные  негативные  механизмы  разрешения  экзистенциональных
противоречий:  авторитарность,  автоматизирующий  конформизм  и
деструктивность.
Таким  образом,  экзистенционально-гуманистическая  психология
делает акцент на высших проявлениях человеческой личности - таких как
ее  духовное  бытие  и  самоактуализация.  Духовное  бытие  предполагает
выход  за  пределы  своей  личности;  оно  связано  с  самоопределением  в
человеческих ценностях, с признанием важности своей индивидуальности
и самореализацией; проявляется в высших чувствах - таких как свобода и
ответственность,  долг, сострадание,  уважение,  интерес,  любовь,  надежда,
радость  творчества.  В  случае  девиантности  мы  наблюдаем  совершенно
иную  картину.  Поэтому  отклоняющееся  поведение,  безусловно,  можно
рассматривать  как  следствие  экзистенциональных  проблем  личности  и
нарушений ее духовного развития.
Другая  группа  психологических  концепций  объясняет  девиации
сквозь призму научения и когнитивных процессов.
Классическое  обусловливание,  открытое  Иваном  Петровичем
Павловым,  стало  первым  законом  поведенческой  психологии  и  оказало
решающее  влияние  на  все  последующие  исследования  закономерностей
поведения. Классическое обусловливание -это научение условной реакции
соединенной  во  времени  и  пространстве  с  безусловным  стимулом,
вызывающим врожденные реакции организма.
Хотя  окружающая  среда  играет  важную  роль  в  формировании  и
поддержании  поведения,  поведение  само  воздействует  на  окружающую
среду,  производя  последствия,  и  также  зависит  от  последствий,
произведенных  окружающей  средой.  Любое  адекватное  описание
взаимодействия  между  организмом  и  окружающей  его  средой  должно
содержать определение трех элементов: 1) ситуации, в которой имеет место
данная  реакция;  2)  самого  ответа  и  3)  подкрепляющих  последствий.
Взаимосвязь  этих  трех  элементов  лежит  в  основе  сопряженного
подкрепления.
Вероятность возникновения реакции возрастает и после позитивного,
и  после  негативного  подкрепления.  Позитивное  подкрепление
подразумевает  предоставление  чего-то  (например,  это  похвала,
вознаграждение).  Негативное  подкрепление подразумевает  удаление чего-
то неприятного из данной ситуации (например, это избегание наказания).
Относительно  отклоняющегося  поведения:  употребление  алкоголя,
например,  одновременно  подкрепляется  и  получением  удовольствия
(ощущение тепла, удовольствие от вкусной еды, прилив энергии, внимание
друзей, праздничная атмосфера), и уходом от проблем (снятие напряжения,
уменьшение  чувства  неуверенности  в  себе,  отвлечение  от  забот  и
ответственности).
Для  уменьшения  или  устранения  отклоняющегося  поведения  среда
располагает  следующими  способами.  Это,  во-первых,  негативное
подкрепление.  Во-вторых,  это  эмоционально-негативное  обусловливание.
Трудность состоит в том, что не всегда удается проконтролировать условия
наказания. Наиболее яркий тому пример - исправительные учреждения, где
в  силу  неконтролируемых  неблагоприятных  условий  через  5-7  лет
поведение  личности  деформируется  почти  необратимо  в  худшую,  а  не
лучшую сторону.
Другим способом угашения поведения является оперантное угашение
реакции - когда она просто игнорируется или человек помещается в иную
среду, где прежнее поведение невозможно. Доказано, что угашение реакции
данным  способом  более  эффективно,  чем  негативное  подкрепление  или
наказание.
Д. Вольпе перечислил действия, с помощью которых можно снижать
беспокойство  и  изменять  поведение  людей:  1)ассертивные  реакции
(открытое  приемлемое  выражение  эмоций  по  отношению  к  другому
человеку);  2)сексуальные  реакции;  3)реакции  релаксации;  3)дыхательные
реакции;  3)реакции  «облегчения  тревоги»;  4)соревновательные  моторные
реакции;  5)приятные  реакции,  возникающие  в  различных  жизненных
ситуациях  (например,  при  воздействии  лекарств);  6)эмоциональные
реакции,  вызванные  беседой;  7)  устное  или  ролевое  проигрывание
конфликтной ситуации.
Как  отмечалось  выше,  отклоняющееся  поведение  личности  может
быть  связано  и  с  такой  индивидуальной  особенностью,  как
стрессоустойчивость.  В  настоящее  время  в  рамках  когнитивно-
поведенческого  подхода  активно  изучается  поведение  человека  в
экстремальных  или  стрессовых  ситуациях  -  копинг-поведение.  Под
копингом  (coping)  подразумевается  процесс,  опосредующий
приспособление,  следующее  за  стрессовым  событием.  Копинг-поведение
понимается как сознательные стратегии преодоления стрессовых ситуаций
(сосуществующие  с  бессознательными  механизмами  психологической
защиты).
В соответствии с моделью Р. Лазаруса, также исследующего копинг-
поведение,  взаимодействие  среды  и  личности  регулируется  двумя
процессами  -  когнитивной  оценкой  и  копингом  (совладанием).  Копинг
может  способствовать  адаптации  личности  к  конкретной  ситуации,
эффективности  или  неэффективности.  Таким  образом,  копинг-поведение
может быть гибким и пассивным, продуктивным и непродуктивным.
Психодинамические  теории,  вышедшие  из  психоанализа  Зигмунда
Фрейда, раскрывают бессознательные механизмы человеческого поведения.
Изначально,  теория  развития  личности  Фрейда  была  биологически
обоснованной  и  подчеркивала  первичность  инстинктивных  процессов  -
внутренних требований. 3. Фрейд выделил два вида инстинктов - жизни и
смерти.  Агрессивный  инстинкт  признавался  производным  и  главным
проявлением  инстинкта  смерти,  а  склонность  к  агрессии  -  исходной
инстинктивной тенденцией, характерной для всех людей.
В соответствии с другой, структурной теорией 3. Фрейда выделяются
три  подструктуры:  Ид,  Эго  и  Супер-эго.  Психологическое  благополучие
личности зависит от того, насколько эффективно взаимодействуют эти три
подструктуры. Тревога сигнализирует о наличии структурного конфликта,
который  лежит  в  основе  большинства  поведенческих  и  личностных
проблем.  3.  Фрейд  определял  тревогу  как  специфическое  состояние
неудовольствия, как универсальную реакцию на опасность - реальную или
потенциальную.  Тревога  может  быть  реалистической  (вызванной
опасностью во внешнем мире), моральной (вызванной конфликтом с Супер-
эго)  или  невротической  (вызванной  конфликтом  с  инстинктивными
импульсами Ид).
Поздние  работы  3.  Фрейда  послужили  толчком  к  развитию  такого
направления  в  психоанализе,  как  эго-психология,  рассматривающего
процессы,  которые  сегодня  объединяются  общим  понятием  «защита».
Представление  о  том,  что  основной  функцией  Эго  является  защита
собственного  Я  от  тревоги,  было  развито  Анной  Фрейд.  Защитные
механизмы работают бессознательно и становятся частью индивидуального
стиля  борьбы  с  трудностями.  Принято  деление  защит  на  примитивные
(первичные, архаичные) и более зрелые (вторичные).
В  целом  все  феномены,  которые  называются  психологическими
защитами, имеют множество полезных функций. Они могут проявляться в
форме здоровой адаптации и творчестве. Они также могут защищать Я от
какой-либо  угрозы.  Личность,  чье  поведение  демонстрирует  защитный
характер, бессознательно стремится выполнить одну из следующих задач:
1) избежать некоторого угрожающего мощного аффекта (например, тревоги
или горя) или овладеть им; 2) сохранить самоуважение; 3) уйти от внешней
опасности.
Психодинамически  ориентированная  индивидуальная  психология
Альфреда  Адлера  является  одной  из  наиболее  популярных  в  настоящее
время.
Адлер обратил наше внимание на то, что на протяжении всего детства
человек  переживает  собственную  слабость  и  беспомощность,  на  основе
которых формируется чувство неполноценности. Чувство неполноценности,
по  мнению  Адлера,  впервые  возникает  в  4-5  лет.  Его  усиливают  два
основных  фактора:  во-первых,  это  врожденные  дефекты  (ослабленность
здоровья, физические недостатки, слишком маленький рост), во-вторых, это
неправильное воспитание ребенка в семье (сверхпотворство или недостаток
любви  к  ребенку).  Чувство  неполноценности  обратно  пропорционально
тому, как ребенок справляется с требованиями среды.
Другим  важным  фактором,  определяющим  развитие
индивидуальности, Адлер считал главную жизненную цель. Ее конкретное
содержание может быть чрезвычайно многообразно: стремление к власти, к
красоте,  богатству,  силе,  известности,  образованности  и  т.  д.  Цель
достижения превосходства возникает в первые годы жизни как реакция на
чувство  неполноценности,  которое,  в  свою  очередь,  вызывается
переживанием своей слабости.
Особый  интерес  представляет  одна  из  более  поздних
психоаналитических  концепций-  теория  объектных  отношений.  В
соответствии  с  психодинамическими  представлениями,  родители,
выступающие главными объектами в мире ребенка, играют ведущую роль в
динамике внутренних конфликтов личности.
Наиболее  частым  и  патогенным  фактором  является  младенческая
травма в форме мучительных переживаний в первые годы жизни. Травма
может  быть  связана  с  физической  болезнью,  с  утратой  матери  или  ее
неспособностью удовлетворять потребности ребенка, с несовместимостью
темпераментов матери и ребенка,  чрезмерной врожденной возбудимостью
малыша, наконец, с деструктивными действиями родителей.
Работы А. Фрейд, М. Кляйн, М. Малер, Дж. Боулби, Р. Спиц, Д. Вин-
никотта,  М.  Балинта  убедительно  свидетельствуют  о  том,  что  развитию
ребенка также вредит неспособность матери понимать и удовлетворять его
базовые потребности.  В  частности,  мать  может  заботиться  о  младенце  в
соответствии с  ее  собственными представлениями,  а  не  с  потребностями
ребенка.  Когда  сигналы ребенка не  получают отклика,  ребенок  не  может
вырабатывать  здоровое  ощущение  самости.  Вместо  этого  ребенок
переживает  себя просто как продолжение матери,  а  не как полноправное
автономное существо.
Теодор  Лидз  провел  исследование  пятидесяти  случаев,  которое
позволило  ему  усомниться  в  негативном  влиянии  матери.  Он  отверг
гипотезу,  что  материнское  неприятие-  основа  шизофрении  и  других
психических  расстройств.  Он  отметил:  чаще  всего  патогенное  влияние
исходит от отца, слишком отчужденного или слабого. Главным негативным
фактором при этом является отсутствие ролевой взаимности.
Более  поздние  исследования  в  области  эго-психологии  позволили
выделить  такой  важный  семейный  фактор,  как  способность  родителей
формировать и поддерживать в личности ребенка нарциссический баланс.
Для  нормального  развития  ребенка  необходимо,  чтобы  родители
удовлетворяли  его  естественные  нарциссические  потребности:  1)в  его
собственной значительности, 2)в «идеальных» родителях, 3)в нахождении
сходства  между  собой  и  значимым  другим.  Если  родители  не
удовлетворяют данные потребности  ребенка  или  чрезмерно стимулируют
их,  с  большой  вероятностью  развивается  такое  качество,  как
нарциссическая уязвимость.
Фрустрация базовых потребностей ребенка переживается им в форме
недифференцированной тревоги, и позднее - как дефицит семейного тепла
и любви. Если семья не может дать ребенку необходимой любви и не может
научить  его  любить  себя,  это,  в  свою  очередь,  приводит  к  стойкому
ощущение «плохости», бесполезности и отсутствию веры в себя.
Междисциплинарный  характер  проблемы  девиантного  поведения
обусловил появление множества теорий, объясняющих данные феномены.
И  хотя  представленные  концепции  не  противоречат,  а  гармонично
дополняют  друг  друга,  перед  специалистами  встает  непростая  задача
определения собственной теоретической платформы в данном вопросе.
Выводы по второму параграфу
Исходя из вышесказанного, еще раз можно убедиться в сложности и
многообразии изучаемой нами темы-девиантного поведения личности. Оно
может быть следствием духовных проблем, связано с внутриличностными
конфликтами,  порой  является  результатом  семейных  дисфункций,  а
возможно  и  просто  неоднократно  повторяющееся  и  вознаграждающееся
внутренней  или  внешней  выгодой  действие  перерастает  в  привычку.
Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  все  рассмотренные  теории  причин
возникновения  девиантного  поведения  друг  другу  не  противоречат,  а
дополняют общую картину представлений о девиантности.
1.3. Коррекция девиантного поведения подростков
Перемены, которые происходят в обществе в настоящее время, с особой
остротой обозначили проблему помощи детям с отклоняющимся поведением
посредством психокоррекционной работы.
Под  коррекцией  понимается  система  психолого-педагогических
воздействий,  направленных  не  только  на  преодоление  или  ослабление
отрицательных  качеств  личности  ребенка,  но  и  формирование
противоположных по отношению к ним положительных качеств [81].
В  России  имеются  опыт  и  традиции  социально-профилактической  и
коррекционной работы с  детьми.  Социально-педагогическим направлением
этой работы занимались такие ученые педагогами, как А.С. Макаренко, С.Т.
Шацкий.  Важнейшим  фактором  в  воспитательной  и  коррекционно-
реабилитационной работе выступает созданная и организованная педагогами
воспитывающая  среда.  Работы  М.И.  Буянова,  А.И.  Захарова,  А.Е.  Личко
посвящены обобщению большого материала, связанного с исследованием и
реабилитацией  детей  с  нервно-психическими  заболеваниями  и
пограничными состояниями. В застойный период, как его теперь называют, в
развитии  нашего  общества  невозможно  было  с  достаточной  полнотой
исследовать  психологические  предпосылки девиантного поведения,  так  же
как невозможно было и полноценно изучить социальные причин, потому как
это  приводило  к  выводам,  противоречащим  доктрине  непогрешимого
социалистического  строя,  по  этой  причине  кардинальных  мер  по
профилактике и коррекции отклоняющегося поведения не разработано.
Большая российская педагогическая энциклопедия под редакцией В.В.
Давыдова  так  определяет  коррекционно-воспитательную  работу:
«коррекционно-воспитательная  работа,  система  специальных  приемов  и
мероприятий,  направленных  на  преодоление  или  ослабление  недостатков
развития  аномальных  детей.  В  отечественной  педагогике  это  понятие
направлено не только на исправление отдельных нарушений, оно охватывает
все  категории  аномальных  детей  и  осуществляется  совместной
деятельностью педагогов и врачей» [45].
Для  эффективной  коррекции  девиантного  поведения  требуются
многомерные  воздействия  на  личность  и  ее  ближайшее  социальное
окружение,  комплекс  реабилитационных  мероприятий  формирующих
оптимальные  способы  социально-психологической  реадаптации  и
разрешения внутри- и межличностных проблем и конфликтов.
Практика  психокоррекционной  работы  в  области  отклоняющегося
поведения  владеет  широким  арсеналом  приемов  терапевтического
воздействия на личность – от методов убеждения до комплексных программ
аналитической  терапии.  Однако  закономерным  образом  корректировать
отклоняющееся  поведение  психотерапевт  может,  лишь  осознав  системные
основания и механизмы коррекционного взаимодействия в целом.
В «Педагогической энциклопедии» И.А. Каиров понятие «коррекция»
определяет  как  исправление  недостатков  психического  и  физического
развития  у  аномальных  детей  с  помощью  специальной  системы
педагогических приемов и мероприятий. Причем коррекция рассматривается
как  педагогическое  воздействие,  которое  не  сводится  к  тренировочным
упражнениям, направленным на исправление (ликвидацию) отдельно взятого
дефекта, а подразумевает воздействие на личность ребенка в целом.
В  специальной  справочной  литературе  понятие  «коррекция»  также
трактуется  как  «система  специальных  педагогических  мероприятий,
направленных  на  преодоление  или  ослабление  недостатков  развития
аномальных детей, сориентированных на исправление не только отдельных
нарушений,  но  и  на  формирование  личности  всех  категорий  аномальных
детей» [21].
В  учебниках  и  учебных  пособиях  по  специальной  педагогике  и
различным  отраслям  дефектологических  знаний  разнообразные  виды
коррекционной  деятельности  (развивающей,  обучающей,  воспитывающей)
рассматриваются  как  процесс,  как  система  мер,  направленных  на
исправление  или  ослабление  отклонений  в  психическом  и  физическом
развитии  аномального  ребенка  (В.В.  Воронкова,  И.Г.  Еременко,  С.Д.
Забрамная, В.А. Лапшин., Б.П. Пузанов и др.).
Коррекция  может  рассматриваться  «как  процесс  или  система  мер,
применяемых по отношению к человеку, обществу с целью восстановления
нормы  жизнедеятельности  в  случае,  когда  эта  норма  нарушается,  а
существованию организма, общества или психике человека грозит опасность,
или же в случае, когда принятая в рамках одной системы рассмотрения норма
не  достигается  без  специально  организованного  воздействия  на
соответствующий субъект и объект жизнедеятельности».
Для  организации  и  проведения  коррекционной  работы,  для
определения  ее  результативности  необходимы  сравнения,  сопоставления
нормы и отклонений от нее. В психолого-педагогической науке существуют
различные  диагностические  методики  по  выявлению  уровней
трудновоспитуемости  и  педагогической  запущенности  подростков,  по
определению  степени  отклонений  в  поведении  несовершеннолетних  (С.А.
Беличева, Л.М. Зюбин, А.И. Кочетов и др.). При оценке отклонений в любом
поведении  необходимо  учитывать  возрастные  особенности  и  половую
принадлежность ребенка, длительность сохранения отклонений, жизненные
обстоятельства,  вызывающие  временные  колебания  в  поведении  и
эмоциональном состоянии подростков, зависимость дифференциации нормы
и отклонения  от  социокультурных условий,  тяжесть  и  частоту  проявления
симптомов,  сопровождающих  отклонения  в  поведении,  сравнение
проявлений отклонений с наиболее характерными чертами личности ребенка.
Решая  вопрос  об  отклонениях  в  поведении  и  выборе  алгоритма
коррекционно-педагогической  деятельности  с  ним,  необходимо  учитывать
целый  комплекс  психолого-педагогических  условий  и  социально-
педагогических факторов, сопровождающих данное явление.
Коррекционно-педагогическая деятельность, по мнению А.Д. Гонеева, -
это  «сложное  социально-педагогическое  явление,  пронизывающее  весь
образовательный процесс (обучение, воспитание и развитие), выступающее
как  его  подсистема,  куда  входят  объект  и  субъект  педагогической
деятельности, ее целевой,  содержательный, операционно-деятельностный и
оценочно-результативный компоненты» 
Коррекция  как  особая  форма психолого-педагогического  воздействия
теоретически базируется на следующих фундаментальных положениях:
-  положении теории деятельности А.Н.  Леонтьева,  состоящем в  том,
что  позитивно  влиять  на  процесс  развития  –  значит  управлять  ведущей
деятельностью,  в  данном  случае  воздействовать  на  деятельность  по
воспитанию подростков и на их ведущую деятельность;
 -  положении  социальной  ситуации  развития  Л.С.  Выготского  как
единицы  анализа  динамики  развития  ребенка,  т.е.  совокупности  законов,
которыми  определяется  возникновение  и  изменение  структуры  личности
ребенка на каждом возрастном этапе;
 - положение теоретических концепций личности С.Л. Рубинштейна о
формах психологических контактов между людьми;
 -  положении,  разработанном  в  теоретической  концепции  В.Н.
Мясищева,  согласно  которому  личность  является  продуктом  системы
значимых  отношений,  поэтому  эффективная  коррекция  немыслима  без
включения в коррекционный процесс самого ребенка и его окружения;
 -  положении,  разработанном  Д.Б.  Элькониным,  о  том,  что
коррекционный потенциал игры заключается в практике новых социальных
отношений,  в  которые  включается  человек  в  процессе  специально
организованных групповых коррекционных занятий.
